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I contributi riuniti nel volum
e intendono dar conto delle “prassi” giurisdi-
zionaliste che la docum
entazione d’archivio fa em
ergere in am
biti geo-
politici definibili com
e “m
inori”. Il panoram
a m
osso e frastagliato che tra 
Cinque e Settecento offre la penisola italiana, se è pur vero che sem
bra non 
evidenziare linee nette di conflittualità m
arcata, presenta tuttavia una dia-
lettica di lungo periodo che la paziente ricerca negli archivi ha potuto final-
m
ente restituire, rendendo in tal m
aniera necessaria una m
editata revisione 
di interpretazioni storiografiche orm
ai datate.
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